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Cover image: Pictured is a computer-
generated atomic model of a protein
scaffolding system. Small proteins, such
as those found throughout a cell, are not
amenable to detailed analysis by cryo-
electron microscopy (cryo-EM). Yuxi Liu
et al. designed a self-assembling protein
scaffolding system that enables the
analysis of small proteins by cryo-EM.
Using the scaffolding system, the
authors visualized the structure of a small
protein in near-atomic detail, potentially
enabling the visualization of cellular
proteins by cryo-EM. See the article by
Liu et al. on pages 3362–3367. Image
courtesy of Shane Gonen.
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